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あとがき
　会員の皆様には，お元気にご活躍のこととお慶び
申し上げます．
　1998年寅年も政治・経済に不安定感をより鮮明
にしたまま，解決の糸口もはっきりせず，兎年を向
かえようとしておりますが，1999年はより飛躍の
年をと願うばかりです．
　第56巻6号には，幸田正孝先生に「わが国の保
健医療システム」と題して，よりわが国の保健医療
の発展を願う気持ちの表れた巻頭言をいただいた．
その他，原著8編，症例報告1例，開催会議等報告
2編を掲載できた．
　なお，以前より問題になっている雑誌の発刊が少
し遅れ気味で大変ご迷惑を掛けているため，会員諸
兄のご協力のもとに編集委員会も定期刊行ペースに
早く戻したいと思いますので，宜しくご配慮のほど
お願い致します．　　　　　　　（阿部　公彦　記）
幹事会（要旨）（平成10年9月）
1．第142回医学会総会（シンポジウム）の進行状況に
　ついて報告があった．
　　開催日時：平成10年11月7日
　　演題数：特別講演　2題，口演　5題
　　シンポジウムタイトル：アポトーシスをめぐる最
　　近の知見
　　当番教室：免疫学講座，脳神経外科学講座．
2．平成9年度臨床懇話会（9年10月～10年7月）の開
　催報告があった．
3．平成10年度臨床懇話会（10年10月～11年7月）開
　催予定の報告があった．
4．編集状況の報告ならびに編集について討議した．
5．医学会基金の活用方法について種々討議したが，平
　成11年から実施する方針で，継続審議することと
　した．
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